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^rrfl^ T t q ^ ^ ^91^ ^ sF^ n^KT g r^tgicT 3{iciTtni g t^w « IVfjF^ 
sT^ ^ f r = ^ yAfl5i ^ TcRjq" # u j^EjiitcT w^ w ¥^ era gzrra 
t I t r ^ q ^ - q t ^ w f w t F ^ 3rrcfNRT ^ TOFT l^ dTT r^ 
^TcrhPTT ^ q l^w t I ^ qt?rw ^ THXUTT Ir s ^ ^rifrff^ ^ 
^rrfrST ^^EfV 3ItT^  ^ s M lOIlR, tq^cH ?^ TFB ^ % ^ 
zTupl ^ aniTei qr wr^ ^itm ^ m ^ \ 3rnrhRT q t ^ ^ ^ 
rinTT tg^TRT 7ET t I m^ i ^ arrnr % arnnr qr FIA 
2 
T q ^ jqo-FfT t I ^ qrr gfNirtW -(^ ^ ^ 51^: ^ ^ ^ i ^ t 1 
HHT arRTT I arTcft^ Frr q t ^ w qr Errrft" ETHWYI" ^ ar^^nr 
grm^ zr? qfprr CRTRT F t ^ i anr: g r ^ t o ^ T F ^ ?rrtrm 
tgsTm qrc im dt i arlr ^ wrrt artr TtrEw & aMiTcici 
s T o t ^ ^nftar T ^ C R i^ ^-trT ^ sntrrr qr t g ^ ^ ^ g j wr 
T^^ t^ nrfoi gTr=5T E3rr i ^Hcflu wczr^nr^^ qrnm" ^ 
^Tt?r?T ^ M g r s 3{t?" ^Wf^ ^ 5 0 " ^ItU gTR ^Tcft f I 
qrcfr dt i ^ F ^ T^HT rPicrr i ' ^ ??n$* ^ tjq t ? ^ mtrcJi 
3 
trnmf aft-qiu T ? ^ wrT^m ^ r^cft^  tgm^t-q^-
WTT Hint ?iji 3ftTrnr "^ cfs-"^  t i 
4 
era 5itu ^ g ^ cft"^  t i ^ 1 t ^ n^ftsin* ^ ?^ ?<;3iWgi 
Ht&^ r^nr arcqr^ rf ^ "TdMw "tor t i ^m sftTmr s^rreft^ RT 
T T ^ ^ ^ 'h IMI -y ^e r r ^^^ o^trrt^ ^ ^ giTRi t e n F^TT 
w?rrt I 
TH^ Tscftir aiLirni * ^ ^f^* ft aicil^Hi ql^w ^ t r ^ 
¥rsr ^rifr^ ^fe" # u j^tnltcr w^ ^ ?^ pig wr^ t i m 
g rp eng gitu g^a g rp ^ ?? -5%, arnffcrr?, 
^ I 
5ife ^ 0 7% ^ ^ w f ^ ^ 15?^ ^ TE8T ^nw -gtr ^ 
^ ^ g^ fcT tcim" cfyr grhi ?TT^ T % C;1^H TT^ gjcft s ^ 
^ ein gihl - ^ t ^ T^DTT cfr, clUT ^ t W T ufrq^ ^ SHT^  qTeft 
p T ^ ^ ^[T^,teeT 9 ^ T q ^ f t w ^ "?F orHT TTFcft ^ I 
6 
T F ^ r^TnTTT ^ fro 3?Trn ^ ^ ar^ g^rr ^ ^ ?iEiimT ^t i 
t^ STHTT I 3icf: 1 ^ cT^  ^ t B ^ CI Tmrft ^ I 
t ^ T f $ : 29-6-199 2 ^ ^ ^ "^"^^^^^ 
x z z x x x x x x x x x x x x x x x z x x x x t 
^J^ artTnu I 
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Tgtrnrt ^ T^^ ^ arrcrhFrr cTc^ncrhrfr F^hfr I , grtcr^^ 
?tcfr t 1 TOFT ^ qtr^^TT E t ^ eiiT^Try^ T^RT^ ^Tm ih: 
diTetni* tgtmrf ^ i!=gw Tn^ ifui sfH cum* gw^ # ^ t ^ ^ 
g^qtrctfr u ^ ?t^ T^ct g^oW 3f^ ^ ^ t ^ ^ W ^ g ^ 
¥? ^rc!i^ t^gir gvR w ult TER^ ?qFr g^r^ ^ w TSJW it}n=fa 
^ t ? i ^ f l i f r t I ^ ^ g r W f ^ ¥prs ^ TgcF^ crr,^ PTPRT:, 
^ liar ^arr i ^ D I p n armrT^ gw5H ^Tmrnrt ^ ttrrr Ftw 
WT ^m ^ ^ ^ t ^Wr '-JT I on I ^ T T OR r^cRT % uTpfRTJI W 
T^DTf ^ ^ TprfT t I IB2E ^ ef^ 2BE3 cT? ^ T^cT ^ t r ^ 
I* U c^T iRT^E, 1826, ttikll?^^, ^^ccTT, 2* ^^, 
1829, dlkll?^^, «*fc11, 3- g w r l ^ , 183^, ^Ikl lT^f, 
i8^E,«i k i i?^5, cW(t)ccii B* irrcTgT sramr I B ^ 9 , di^kiiTd^, 
Mldai,7* ^JJTW, 1850, dl kl l?^^, W ^ , a - f t^ g^ ^HT, 1852 
er——————————————————————————————————~__________.„ 
9 
10, g u r r l t M , IB55, srrrnrT ii- cTcgqtttH'r c m w , iaB5, 
tgcrra, 1867, ^ n i ^ , Gi^ I 
IBBB fr 85 ^ aPcRTcI W JET 1 ^ f^ I ^ ^ ^ ^TT%tm^ 
I- Mcf ^prrrrr, IBB9, di kiiTgg, STPRT, 3* c^ivr MT^HTT, 
187!, ^1 Uli?^^, 4^ (JKlQll,q- t ^ l T ^U, !a7l,MI?citp,q|(pli4e, 
5 ' ^fUjiT^ i l t ^ ^ , 1873,dl kll?^^ oTITcT, B-ftrrEF^ tef^T, 
IB73,MI?^«JI, 6HI^« 7* QTcrratTarr iB7q,iTTt^ 5nT^,B*?imr 
^Tifr, 10- fr^-5^q-,iB77,Tn1^,^cii^i6}K, II* wnim 
^nrr^TT, IB78, mi^,?errFTnT, 12- amfh^ i87a,Tn1^,s=n'-
T^, 13* u t ^ g^xrr, iB7a, ^\ kii?5^,(Wtprcii, M - •«nTcT ^ , r , 
g^ct^, 1879, i+tJ-^ dJelK, 15* ffTT^^qrt^q, 1879 ,dl k l lT^^ ,^-
f^cTT, IB* 51?^ ^Wj IBBO,l||?dtJj ^|*1M^^, l7*3nrF^ WE?t!=qft, 
IBBI ,¥Tt^ tlTTOrr^, IB- ^TTTcr^  I 883 ,^^15^ , 19 •^gTRR^ 
g m r ^ , 1382 ^ 20- ^T r^pT 1833, M l t d * , ^ ! " ^ , 21 • Wft 
MTT[T,I383 dl kilTd^ W5fr,22- f^ ^ IBB3,Wt^,errEtr , 
23- (i»l-U*suJ~iycJ)|J, laB j^CRHIS 2^- ?^-4]WH, 1 8 8 5 , ^ 1 ^ 
wnrr tjw:, 25- MUCI]W,IBB5, ^ ^ wn^ \ 
10 
t r ^ q^^ rtTcTT w cjcfm v^ IBBB ^ i9oo q) sFcrrra 
^ , IB97, ^T#r^, 3- T?5T^  qt^oT, 1897,^ 1 k1l?d^ W W , 
q* vJM-Hi^, 1B9B, i^l?d* W ^ , 5- cffD-M q t ^ W , IB9B,in"Tda> 
^Tlfr, B- ^TTTctcft, I9QQ, ^f^ Wl^TWr^ I 
qt^wrf ^ Tq i^d W J T ? ^ ^ 19 00^ n i B f o ^ ^ o r 
gfer tg^-Rff ^ g r^m ^ arr ^ dt i ^ ^ ^ m%ter^ qi^^if 
q ^ Ti^ !fr I f?T ^^ ^ diT^Trytp TIJTS s t r JTTErr MTtitsdiiT a^l' 
q^-qt^Qirf ^ ?^ ^ 5j[twr T ^ t i ^ ^ ^ ^ ^ Tgtga 
?iTcraT tgtrnrf ^ ?a*id aitr arrcrhRT ^ tcr^ro ^ Tgw t^attoT ^ 
ql^^nrf w M^CC[^^\ Tft^wn JET % i '^< «ci1 qt^w ^ t r ^ ^ 
^ FITTT or I 1903 to ^ ^ T Q I T g^TT^  t s ^ ^ ?p=qT^ 
1- " t r ^ <H I ?^rU W l t c !ETcI , ^qT^ FTO ^ ^ , t ^ ^92 
2- g s ^ ; t ^ f^JiTT 533-
11 
575 g^TT i9i3,TrrT^,a3-sErr, ^ I9i7 (T$ ?n%tm^ oi^w trr, 
^OT, *rum, Tggrra JTTTCT, H c^T,3rr?^ , iiW", M^m,^Rtoi, 
tg^ TiacT w^ ^ gRTTJi t^TT 1 ' ^ * w g^ r^sH ql^w ^ FT ^ 
TTiT^ ^ism 2fVr ^ € t gm^ B : ^ I ^Fqr^ ^ 19 23 ? F3rr ur 1 
^ciFTnn ^ m ^ ql'^ r^r ^ gifnH 19 22 f 0 ^ m^ ^ ^T^T 1 
Biqiai'c? -^ ^^^CR ^ gjefr q t ^ w T if ^ a? ?^ dt 1 T^^ TTTCIT ^ 
12 
W^ 1t^=^ uFIrT ^ ^ ^ pft^ t5^''*r4i'iJ*-'''^ 1925 fo ^ 3WTr ^ 
grwt^rn ^ I To? I9 2B ^o ^ 3rr?i r raT I '^^T^F^* ^TTT cFcrr-
t^cT r=^ lOT ^iTdfll ^ g'WtgicT ©Tn mefr ?^ 5 ^ ^^QT d t 1 
i rn t r i ^ 3FIT tgtn^-*Tci(i i <^ , v*iVi , t ^ ^ a arhr sjTcftERT? :fr 
5"5TtgifT s"tcft T^ I & w ^ ^  T{f^  ^ Mr^id 3{^ TFT ^ ^mv 
^ 5W5H OT" 1 3rtt ^Cr| ^crm TRT* ^ tFTT^^cg ^ 1936 ^ 
^ T ^ q^ UT I ^iTdTii ^ ifiTR ^ iSTgtg4 TUT^ T?5% gTci ^^ t ^ 
ORT ^ aiTgtH^ gwn t i toR-toR fg^qr aitr t^grrart ^ cr^ 
13 
sRgftcR ElciT^ T^ T^ E T^-icdi-n ImiEim^l ^i[cR q 1 ^ ^ 
qr ^TsrqrcT w^ ^ qwTcT ?^ m Ajw^^m w^ ^ ^ ^ f i 
WT; ^ ^ ^ tnHTT 1 ' t g ^ ^ g^^* E1877-1910^ I^ ?c ^ 
q^ ur uit 3i^ yTfT ^5frT snTrHrr? gwT^ icT WCTT or i q^-q1^-
H ^ITCI^IPIIH cryoT 5^ut ^ M i^-q^ i ^ Whim kfh=n^ jTrerhrrr i 
2- ^ *TrsT s H 9 ^ 9tcfr ^ ^ t o ^ ^fRft",tt^jnt ^w ^ 
g^ rtcRT arrcrhrrr i 
sTTefNi ?H ? ?•* srh" 01^^ q^-q1^^T3{t ^ -cq-rq^ T H ^ ; ^ 
14 
^ n eft S^-TT © r n i ? i ^ ^ ^ t q f f n r ^ cT f g t ^ QFTR^ 1 ^ STiTcTT tfT 
I - g n r ^ 3iTerhRT 
Tg^ t I ^FTTfTT^ arrcrhRT w anr^n i907 to ^ JTQTT t ^ gmf ^ 
15 
T ^ l Y t ai t r m^ ^ ^;eRT STTT T W T l I 9 0 B - 1 9 1 2 t o cf^ ^ 
^nftar -^ 1% I I9IQ to ^ tim ^^jfr ¥r f r ^ ^ ^groi gw-
tsTcT ^ 3nr I crrrr mm^ str i^sui tmTfr 1 ^ ^ ^ 3I1T T«nYt 
TT^W 818978 ^ gr^ HH ^ ^3rr i ' l ^g^g t o r k 819 isS ^ ?ft 
oPFTTu TEFrreR' artr gorw dreiej-flu ^ i w^ ^sfr ^ i^^a 
'TFR^-gnitafr q i ^ ^ ft T?T I i 1902 ^ ^?tnr gmf ^pft ^ 
anrrhRT w TCTT ISFTT ^ srr UT I 
t s ^ oft ^ OTwhRT wt ^wftrm" ^ leFi i^sT tgjiT 
t ^ " t ^ «p=cTi5fTCr5^ a ? WT "tmr r^m* t , 1 ^ ^ ^ teizrr 
tT^cTT t,aT ^ ^ , ^ "Wt ^ Mt cTHT ^ ^ ^^^TT t TT ^ ^ , 
eig^ ^ # t ^ ^ 5TTr t c i ^ t TT ^T^, q i^ TcitinuHij Tgw I , 
^ ? I TETfTTT l ^ f n r n r ^ ^ I90^ ^ Tcn^ft- 4iJH-ci d^Wcil ^ ^ 
q^t ^ ^^-^ t^TT I qi arrcrNr ^ w E^ ^ ^ cFtj^ r " f r ^ 
16 
^tts: ^ trtnm ^ ?i ITU-GTO cT^ ^^ jfR ^rnfftra TiT5=at^ ^ 
^ Td-c;! o^ Tcrhrrr ^ sir st?j$ Ta^ 'pycf t^rr i mT^* tft^TOV 
% siTciT t^^  ^ m t ^ t r l " ^ ^ tuR^ Hprft g^rrtpft q1?[^ , 1 ^ ^ 
gifi yi?^?ccr^ sfi^ t^cTTf qr tqrrr wcf ^? u ^ q t r^u ^ HIVCII^ 
*iciigiit^nii T -^p=?rf ^ prroert^ ^ tcf? m^ ^ T ^ i ?5rr-
"h^ cr^  i^TfrsT ^ t i ^ # crrarrtr^ rrajT ^ ^ IVY tqt?!^ ^nfiw 
17 
JIT crt ^Tcl ^gteTcT ? t ^RfT ^ T^t\ ^ f WC^ ^ HIU 3 r q ^ ofTcR 
iT==^ diTdfil T^^ ftgr c^ t^^ra 5rhi ^F i^T TT ;[nf1-ffr ^^'Ji* ^ 
•qyanr Ir ^ s^ ^3rr t ^ crt tgtsF^ q^-cr1^^ni[t ^ gwtgrcT 
cTtrf 31^ iH^ "hrtEcT cPfrsT ^t^nrf ^ irrr^m^ i ^ ^m p r I i 
1 ^ ^ ^ ardltur qt^w :ft ?g-ci1 aiieihHi ^ ?^ ^ srnrnr 
3rtr ^fFq^ <aTft5T ^ ^ " ^ QTcft t r t ^ ^ T l ^ t ) 3i5 FTT iiicilxi^ii 
srrprhRT q 1 ^ ^ ^  FT ^ tr^^^ mf^rn ^ ^pftur tgar 
^ ?iTfr5T opTc[ ^  ^ ^nm" TCT^ST # i ' I ijit 3fq^  -^ iTTci* ttPcH 
grq^ 3J1T TTT i^feT^ t^cpf tf imr H^ tcTHftmrr qr arnirtTcT t i 
f^ifrsTr <widK ^ amnr qr ^mi % c^^ Tcw ^ ter? aiq^ ?jt=^ f^gT^ 
18 
i r i ^ ^ ^ T r ^ ^-ftur> ^ ^ffwn ^ jf^ wrr ^ (ft ^Jit 
qi" ?^ tgs^ (if^dMid ^ I uit FRit 3n^ ^ artu^n ^ tcf? t5"grr 
3rr?rhRT q 1 ^ ^ ^ f te-ra ^ ' ^ ^gi^* tr surilnHi qt^w 
PT ^ s^RT T^ Tfgijf/r ?uT^ I I ^ wci ^ 1^ q 1 ^ ^ w o^qr^ 
tg^=^ ^ ^riftsrr ^ ^^ES^ amnr Tu^tfl' gto "THmr t ^ * ^  r r r r 
s^ TRT t w r t I ''gto Trqgr ofr* ^ aitrf ^ Tgr rnr iRi arnrnf 
t" I TijRi cRi ft ^f^ WB[i gm^ qri^qTr ^ F ^ srnmf sr^fr 
gt 33^ * ^writer w ricnr 3i1t 3iq^ Itirp^T srt^ anrnffg ^ g-?ci^ 6i 
oTcTT ur gs t WIT 3rnrR!f Hrqgr uft" ^ i t ^ IJPICT ^ teft'-F^ 
Tcjtj u 4) ^pftwr ^ m^T q^ ^ 3fTcrhTTr qtww ^ torar i aTcrhnT 
q t ^ w ^ "tePT ^sr$1* ^ jnTcftu sit?" qrrtrmi wmi ^TTT^ ^ 
f^m wt 3ml" qirnl qr^ dTroraT^ TTicf^ aK ^ T ^ ? R qr 3mrr-
19 
t 
Sg; 'i"-(T^  [^T^ftwT st?" czrr5?7lY^ crfryr # to w tern 
5ff -arTKiT ^ t I ? ^ ^ ^ f r ^ ^pfrar ^ ^ ^ r r r h ^ 
3?tr ^ s r r ^ amnr I^^F TT^ ""rrm'-g ^ * ^ Mtgr 
^fivc ^ snuTT qr TIJ-^ -cqrnsqrltrcT tmr t i krT-ci* 
jfr iWPT i^rftwf ^ 3fqr^  r^rftOT furT ^ tgrrr f^rv t i ^ -
20 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ 
I 
s I 
5 tscftti srtTrra I 
i i x x s x x X K X i x x x i x x x i x x x x x x i x I 
21 
l^f t r ^ wsr ?rrft5Tr: TEIFT artr cf^ ^ 
artTsjuR t I TTT^  iR v^tm cf, f^ir^ Tcr? ^ T ^, W t ^ 
% T^w t=mfn artr ^pfrspi yTciMH tgtJF^ immf ^ t*4^-
1000 mf #1" 3^^ c^fTT st f mg anwr ^ artgn 5 ^ w 
3ftT ?r^ qr^qn ^ XRJTT ITTW tq^T^d ^arr t i ?ff^ - . 
^KRT W iMHf^ i^sfiTH* IWiTgnT t^TT ^nrr t i t $ ^ ?r=^ 
22 
" W t gt'TT Olltc^ I tPcR ^ tel? T^R^ T^ST o r I WV^ q t^T^ ^ 
w?T^  Tjpfe i^i°r t5 srr^t^ [^sftn tr^--^r5i-?rR^ 3i?fufr ^ Mt 
g^TfTgcT t 1 t r ^ ITHI ^rttsir ^ ^ ^ ^ftrm 5TRT W^ ^ 
tH? ?^ ^ stcfT qr T?^  p[m ^tisutrm ?^?Tr FtTr i 
t I 5inr Tijpf^  n^rq? w^ w ^m t^r^ ^ wr^ ^ ^ t ^ 
^ 3rnrfT qr ^ ij;Wf sTTtrnrf -(^  ^5Trq^ ^ r r c r ^ t 1 i v ^ 
23 
Us ^ ^ ^ 10 ^ ^ i q ^ c l ^ 
t ^ wrm m-e^ ^  grcer yitfUcin 5^a STTCT ^  HTHT 
gm^ ^ i^cJi-wEzr ?r ^ ^ s j T?^ gT?r 31%^  "t^mf wr wn^ ^3rr 
t I isb 3rOTTfT ^ T?T, m^ ^ STT^  301^, ^Tel^-'if 3fpf5TT, ¥ m i 
% ^N, 3JIT s i r wvm ^m ^wr ^ r ^ ^ Tim,TrT^T si i^ 
uPFTTU m ?cl4jTdcl EtcTT S^TT T ? ^ ^ t I ^ W S j g n T ^ 
gt^ sTT wr 1^ !mi t , t5n3^ rijf, leffir 3itr gT^,cgi^ ^ ^ 
m^ : T ^ t?ijT ?^T-Fro gw wf, ^^ ^^  55 
E4 
E3j ? f ^ ^ r s i grn^ ^ a r roTT^ ^ ^ t , ^ : ^^T^^,^rnsii 
W ^ T09ei?yci ^ ^ THY t ^ ?^ a l ' ^^ Tii^oi wt ^ 
3Ief$rr # %^ t g ^ S^ TTW WSI ^ 3RI tTfgl* FT tgTePJJT 
g r ^ tiTT T^TT t 1 ^  g"WT n^irni J^ tw ^ "^i^T g^m*, 
it TzicR- wm ^/f^ w fm^mnfmrmri 1 
25 
?, iWf ij^ c^ff 3{-nrrat ^ T^CR anr ^ n ^ ^ or ^m'-
ITT ^ f^JYcf^  t ^ ^ g r p t^ ^TT WT t I WA T^ f , 
fonPTT w "Nra 3fT3? I , q ^ gm^wrrf ^ ij;^ qcff TCISHT 
r n r oTfcnr w s i % FT ^ j^^ tcr TCT)^  *^^^nl F O ^ * ^ 
wj Twfwf qr gii^i?5 - ^ -rpjit ^ ^tir^ FT ^ T^TO qjijJT 
aniwt ^ ?$ ^ gij? qrTcrn" ^ * 1011*^1 Tw q^* jpuf ^ 
1- w s i 5^rgi, gim dcriici, ^ 2, ipss 19 1 
2- crrtrc^ ^ ^ , gu^ r r i Y ^ , t ^ 13-17 1 
3- wns^ jwgr, r^cmr uerrra, ^ 72, c ^ 2BB I 
5- diT^^ij t^fDT,teft?i q t r c ^ , jTO 88 1 
26 
Jicrr, gsludi ^ TOT ^ ^#1" t I 
aft?" g ^ qTi^ cRT ^ * nt^ f, t r f ^rsr ciaDi, ^ T ^ t ^ , 
t 1 ^ m: aef^rr g f t t ^ , iter t:gt=i artt aitt^rm THT % ^g^rw 
« 
?cTT a ^ W ^WTTR t^TT I 
TFT UT ?rr?j i1'>5\ir^ ^l?ci<wi aitr = T ^ I F ^ ^  tef? ^^trng^Tn 
•gjT TFT or I Tg"=^ ¥Tm-gii?t^iiT ^ g n : :^ ^'i'ciuidKl- ^ t i r -
^rk ^ aitr nT?eicwI ^ sitr ^^ "^ t i MT^uimu: ^ • 
or , Hs-"^  in? ? n ^ WCJT t^FcR ^ ? -^<^a]* ^ -cgTvr w ^ ^ UOTT 
^ TFT, mai l t 5 3m^ wm 1 $ ^ ^ ^ U^ TFTDT gTcTcT W^ ^f I 
27 
ITT Tawu It 5W3T FTerr t I '(i.?qTyu I * % VTg fttcr, wm 
efSDHFuT ^ 3q^-3jg^ ^ fr ^rsT Tcisi-ciT qr tg^nr twr.-t i 
f^ PTSI T<H5I-CI1* W ^ 3rrtrnr ?ffp wsr ^ ^ r r 1^ t 1 wrm 
29 
3 
^ JTifmr ^ irqcTsa TIT^TTJT HTTBT^T aicil^ni' 3PRT STM T?rrg 
jmt t I r^niTToicT: u^iw g^ r^rg I9 ^ giciisc;1 ^ tgcfl^ W?TJT 
^ 5TTi^ *i r h r r t a t r arm era 3 % ^ r t Ttx grwrt* *^ liTciMiT^ d 
EtcTT I^cTT 3rr TFT t I ^ T g t ^ p ^ tuRT giFTT ^ MMTiiri/ 
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u t T ^ Tq^tiH ^ 3?Tirnr qr HIT ^ t^nnpS qr q ^ 1 1 ^ 
t^Tejfhnr Weft 1^  I ToR^ arTtnr qr t^ J f^t MY i^ttRrr ijff ^ i n ^ 
515 ^ruj tg^nj ^ aiTmr qr wm gtmrrrf ^ t^otTDT w ^ \ 
g ^ ^ ^ 3[TtrTT qr t ^ a f t n r t ^ orrfr ^ i 
8 2g giTcj ^ •cuT^mrq a t r 3 ^ qlT^gr ^ afTtirr qr u^r^ w ^ i 
3TTtnT qr ^^grr i 
TTFm ?F^ti1* qr ^ ^ c f r^rfrgrr i 
8B8 T^BT ^ T[eT r^?iTr 3ftT «rmrhj ^ 3iTmT qr T^rfhjnr ^^tisr 
878 ^?cfdiT^* 3fh" g^ ff^ r *!<*)• qr amrrTrcr ^i?jfgnT^1ir 
8 B ! yJlTcliiricI Tc^jRT ffTTT ^ ^^A if M^TTTq^ 3Pct^tt<: ^ T^ 
95 
5115 ofrq^ ^W tR ^ ^ T^Tft^ rr ^ t i ^ i 
51^8 ?Fii^ T^cT^ TO E^^tKC ^ 3iTtnT qr M ^ ^rrftm" V ^ ' 
515} 3FcfiiTttrt', Tad'JiTciijI* 3flY tgsT^^rnr'f ^ ^qrsr if cqTcfci 
5 iBj ^ ^ ^ T^diafY, ^rT^^f, ofrcR T^rnr^ sf'fT oftq^ ^ 
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q^HH ^ i)J TTOrfti^^ 3ft^ ofTq^-DlTTUni^ ^ TTRq ^> . 
q-pfr tg^TTUTTT ^ 3ffr t I qs^ WVn t T^ 3ITcrhERT -^  ^ 
tjft- ornft ^ I F^ft-UTT ^ q& i^nrr gr^w oprrr # arTtra ^ 3ftag) 
t^TTTRJcrr ^ mil ?mii% ^ am r^r ^tft t ciur ^rrT^nr ^ gtcinH 
Mt r^t^ TT^ J 3rtr W^RT DFKT ^ 3C[T^TKTJ ^^tnw wt i r h w ?JUT«5 
'•^ ??gr$' ^ afratERT q i ^ ^ if af-Ri^ NTr ^ ^ t q n r -
t r n r wt yVciT^ cci' tcRrr =TOT t i t^^PR a^rfrsrgrf ^ nrrcfm 
g^TT twT t I ^o^ir m ^ ' ^ 3fq^  ?TifrgT cnj'"^crr-?rT%nr 3flT 
^ ^ " if q t r q ^ ^ ?1^* artt I^'fc^ iTct* ^ ^ ?(trf- h qlY^Ti if 
^T-?n%ni 3177 ^fTcT w TqTciiJJT g r p t^or t i ' T n m r l ^ * 
6|^  TCTR-RtPir ^uftm T^?T Tfi5r"P(T' ^ "prrsmR ^ Tcf? g n 
TOTct ^¥'"T?T m ^nm wr m* T R ^ aiq^ a^ift5T era if aiNcfiu 
w m ' t e r = d ' qr i^rrnjnjrn^JT ?;T^ ^ Tqrnr ^ ^ JTUIT C^T 
^ I g 1 ^ ?pft8T^  ' ^ W * 3fq^  ?pfrsrr cia^ •• j ^ t?^-pcTT ^ 
TQ q^-, 3i^ r "grtftR »nTcfm ^rngrq- TfiifRTT r^u 3nu5eR" if cpmr 
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?^51 •'ell* ^ «iifr?uicp ?p^»Tr wt u^crritcT ^ ^ tci? ^ g^'R 
? f ^ i^TKr grHT M < ^q < i if n^irc: ^ wnsj -^jur^na^ ^ ^ -
I ^ T ^ I 3ltT^  ^TftliTr el?f[* ^ tqST^ F^TrW^ qlVurr cifT T ^ ^ 
T^Tisra^ ^ T^^Vmr ^ i ' oit trtrnScn^ ? r n n i ^ TqTnrmTT 
^ glYn f I ^^TSDi T^HT 3mf * ^ ?rrfViirr ^zi'cfr-im* itcwu* 
t n i ^ TiiTi-fiTci* ?^ ?rf?^tfra ^ t ^ ^ ^ o w o ^ ^ * ^ ^rifl-srr 
T^ TTSU '^^  tqt»T^^ ^Trrtoi^ ^ t r J i r T ?r orts^ ^ ^ jnH^ wr^ 
i I "^TERt^* T^ileiaK ^ ^ » ^ tnJTPcTt ^ 3fRiTT tnr ^ iT^m 
^ T3tn5-Ri ^ I^TT^ W TdTctT^ 3iq^ cii^ '?rrT&r?T ^ ^THHTU T^ TT^ T 
3itT m"3^!fgT^ ^[tisu ^ wcT ^ ^^oR" qTrkr * 2^h[ 'sfera Trrqnr* 
3fq^ ^pfrurr etorl* 55w: ^^TFE TntciqT^ *'•3Fcrhft- sf^hrn^^fr* ^ 
^rU I**H WcT f I 
3 i T ^ ^ s c m ^ T ^ oR^ ^rnm^ig^ti * ^ r^rfrsn" ^ t ^ 
gT -^R w ^ m^ ^^ w^m m wrr^ '^ ^^ »Tr?cT orRcr '^  i 
u^ oftq^ ^ ^ j f w q^f^ g^ Tcinr TIH^ T ^ ^ i '55^^ * ^ 3iT^-
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•steT^TT?, ^lai ' t ;", ^e^-ilttT^ 3flT fg'cu-cjd idle; U ^ TTTTCTT^ 
if ^H^ "Wl- tnTOTT ^ arg^nr s ^ ^vfR w^ M ^ \ ff^ ^ 
qlY^gi if 3{cnT "frfftyoi ^ "Jirr ^?% ^^ ^ i ' 3TH I H ^ T tq^r«R 
Dftin oPTcT ^ gr^ ST a r g ^ ^ ^ t ^ adorr qr 1^ fUcT f i^^^f^ ofT* 
^ i c ^ i V a r g ^ wt f ^ tqfei g w T ^ THficfl artr ^rgjr ^^Ti^  
^isT ?riT^ t d f i w ETTii' c r t t ^ 'cziqrrr oftcR ^ # ^ ?rc^!i "^  Ef i 
f^cftiST TiMsr-cit if ?T!Jn5qT^ ^nrroraiTfr ^ i s u zjWt ^ ^ crrg 
^ T I ^ ?pfr«^ ^ 'afnrnf ^ '^  ^ r^ifftSTr ^ tqt»F^ t ^ ^ 
if ¥^ ?mT^ ?rffterr ^ti?r ^ s^tnr^ ^ ^? l r ^ ?nft-&Tr # 
i^TftftTT ^ (f^ Teici 3[-nrm ^ w grra T^JIT i ^ ^irft^ ^ if 
' ^ ofY' h T^Tfrtrr ??ic r-df wr ^ o[Tfr^  qr Q|^ F t ^ i s m i -
F i i Y ^ FT" if 3fT c^R w^T "^ FT t I U I Mtj -? TfmiYY * 2\^^ Ti^m-
if qr^ nrfki "t^m # ^ if TTJW T^TJ? ^rror ^ T ^ ^ T^'raf 
q-p? 3itr TB-FJTa'n? nH- 3nTi"h^T aft*?" ytrnJq'n; -^ J Tfi¥ iM if 
' ^ o(t * ^ o^trr Vi^u if zrurdq-nft DH-CR T^TT^ 3rtmT tarci 
^jtsr wt- gtrrTtrsfT ^g^ ^ i ^ r^'^TZ T^ yTdKor )^ tci^^'cnT-
t[Ts:c5 251 I 
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tcTgift* cit Ttro: ?;q- ^ '"aiT^ -nJ ^ * "^ ^Tcrhrrr ^ ^#r ' 
TfiTci t^"pcT ^ utrriiT^ «MibiaT^ tmnrmrT ^ ter ^ f 1 
3fH iPT^ T^Tfrar ^"te ^ crtmSgiT;^  Tq^nrtrrTT qr TH^R -ear-
^ ^ siTtmr qr ^trnSgr^ ^ 1 ^ ^ ^ if il- TgrJiTmi t^jji t 1 
3fTtiTT Tcf^ »7 sfnrnJ 'TTIT^? ^ * ^ ^rrfrar wt arcpfr r^rftm* 
^tisu w 3fTtnT ^TTW ^pftgr ^ ¥^ t'at^ n?:^  t^grr ^ Ta^ T c^i 
^ WT ?m5cp g^TRT Twr t 1 
r^fftsnr cW^ ^ 'FTO ^ I'nTaci'RT mf* *'Tg t^T ^"RT, T^crarw, 
ijirit^ TTW) ^Tsr ?|i HTU atntJmifr g^rgftn T^-prrT STTT tq^nrrr 
T^-FffT ^ gtcT g^ ?T ^ in? gi^^crr t , ZJ^  ETT qnci tft ^rfe 
100 
T ^ * ip^ TSftrmr 31^TcI, ^TPITU T ^ , gren t ^ , TF^ r^r=cT 
^fm WT^hj, 5iet^ TiTcuTfl, t^T^TTu i?[qTcfr, MiMH-«; ^ftmrcm 
'5T0 &TTirfipf * 3rcr^  ?:TTfMJT ^a 'wrm^ w r^rrnn^ rrTT * ^ 
^TciETfT ^ ^TW, mTrrtoi^ tciTeii^, iTR^ta tcjTritiDT, ^ jgrrgr 
t ^ * 3{tr -^CER t?te ' " T r ^ ^quiHuui " ^ -cuT^T m'<f^qr«;1 
zTtm5 ^ ^ ^ T ^ 3 ^ ^j5fVciT^ ^T 3it3tT^^ mm ^ y?d?sWT 
JCk 
I - ^^^ ^ tcT? ^tor? Tdduii^iT^ cTTtci^ tjTs^  ferr 
1 0 1 
''T==t^ T*iii)f m^cT* •tfcfiiiicii 3fH i3nT?rr ^ utr T R ^ ^ Pfftfirr ens 
£v 
?1B1- J^KJ I'CH ^ Tel? r^rftSTT ^ ?rm T^cTE"RT ^ ^ W E t ^ T arfq^cT 
q l ^ w ^ 3T^ cji ^ eta I* TDI^ TT IJ^ ova # ![m# i^^ ^nifterr ?t5 f^t^ i*! 
?^ Tse: sftr t r ^ WKTOTTT ^ m1^?i ^ ^ f r ^ ^ ^ ?fq- ^ ;:TI=ZI^  
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ffTftftTT ^ ^"u QitBW ¥^ ?T^^ ijnfterr ^ t^isu gi;-H ^ i* i 
yTctmci)* ^ tor ^ ^ra WKT ^ ^ t^rgrr^t wt ^ P ^ ^ W ^ 
•STtg^ ^ c t ^ ? t^np^TT offq^ ^ YqU'l^l cjit TOT ^ ' 11 tJ^ TcIV 
qri^qTT ^ T O W ifY T^^^ ^H" ^ inr^rr DIT T\mr '? 1 '"^ ^ ^unn* 
3i?i-RT WTRT ^ FT if 3[1lTcqTm ^^ ^ I ^ T r^otrTT »^ q^^ Ttrp=n: 
garo : w tts^T^cT ? i ^ PHei anrrr t 1 erlVT T^T^PTT W q^^  OI^ 
ITT^ ^ IVSTcIT ^ cnT?TTqq' "fUlTMcl (R elcTT t T^JT ?rq^ 3^W 
Va-p=?T: ^aro * »fr T t e w F t I3^ KTT t 3rt7 M ftcT if -fm-^cr: 
I- t F ^ ^ 3fT?ftERT U^m 3flY tgcmT,^0 P^IcjcTfqFT trr9f,tp^'"^73 
103 
Tfro ^ »TrcRT3(1* Tpr T i ^ ^ mrft" ^rrft orRfr t i CTTTIR 
fit^ T^ E^ OPT ?f^ ^ ^ ^ t ^ T^lTqgci'^cjK'Y ?rfr9T >fr 
TO ?nftWT etwf ^ iaTfltrr ^ ^ ^ ^ # qFtmT nyrr -nRT 
'Trrfe ^ * cin^ Jwrr Etcrr t " T R ^ ^pftsr era ^ ^acn ^  -fq^ pq-
^ ^ ^ ^ ? ^ ^TiftaT ^tisu w t g ^ m Wet f 1 ^ ^ 0 JIIMICI 
3{cr^^qr^cRrT a r^ OTtrra* TTIT^ era if ^ tg m n * ^TFTCT ari^t 
i\\i\\Tin*ciI i^  tirrfTcr qr SET W ^ t i V^ ^m* ^ aiTcit-
IRT ti t^W ^'q-pfrgr* 1 ^ * t=nfe qrrf, t irfe Wtj ^clcM-?T 
^ ^ t ^ g r t r ^rqci, JITMICI, TTTrtqenrr gmt, f^Tcnr gnrf g ^ ^ m^ 
3ftT t^giT?' rRTT? ? ^ , T^T 3rhr rfRTn^nr ?> ^JT^TJ^ fnftaiT 
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^ ^ 3TTci'hrg5 ^ ?n=^u ^ -^T orr ?Twr t i Z^i^ /^ ^^ .^^ ^ 
(jf]- ?TTfta ^ qTT5ip \ T^tmm cut" CIF^ ^ -orr 9 2taT?mMT >^ 
# ^ ^ ?msirr ?mrniT orr ^rwr i ' f r r Humui* 3iq^ ^rift^r eta 
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gtpJiHT Tq^tR ^ MTITTT qr ETT ^ T ^ i ^ qT qfqcT f 
?rm srTcrhrrr ^ W T ^ F ^ l^gm? T^^PTM wcff ^ t ^nftsrr ^ 
^^UT ^TTSU # 3 { ^ ^ ^ t , f^ ?i^ Tr ^ TTT^ ^HTT t IF 
'^^ j;m^ ^ 3(TeitERT q i ^ w ^ afTcrhRT cjit TqT»f=H l^grmt 
wt 3[TtnT ^ T W 3f^ ^ T^ffrerr era g r ^ T w , ^ i ' i N-t;?*!ii]< 
^q- ^ TcfrgriTrr ^ I' ' ^ ^gn? * ^ 3iTcrhRT ql^grr ^ T^RT artr 
^tj^imii^ ^ qrm" tor i^t »fr ^^SBT ^ ?^ T^grr ^ ^ ^ 
T^WT t^ KTT 'ItTT t I ^ g r iT ?T^ g^ETK * ^ 5 fTTT ^ , 
JTrm" ^ l^YcfTci* TeR^ q", tor ^ T^FTT ^ »TrT^ ^^NHT, ^ 
arrtTTT qr T^RT artr inprraTT ^ T ^ T H T ^ ^^^RT ^ q^tn^ 
w^T TTHcT i* I 3i"ratqHT ^ ^ l^grr ^ yTci^ csr ^ Ter? ^ 
# Dig crci5 tc|j?fr p^freJT ^ cil^ ^ r q r ^ ^tT^ w ^ftrrr "^ Ftrr 
I- T ^ T w t r Taei-3{T& 3{^ ^mrrr^nT, C[F5 
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^ I 'Tiii*i-cr ^ * 3fq^ w^m cRj^tarfrm 3ftT t g n r m r r : 
uiTifm T q ^ ^ ^ aiTuiT qr ETT n^ ?Tij5^  ^ tip *"^ ^m * 
¥t 3iTerhRT q i ^w ^ TcFT ?iTfr5T ci^t # Tirn '^^T ^r ^ 
otTJT ^ t ^ ^ TScT ^  Oft ^^tfT ^ M t ^ M ^ ^ T K : gr^ -R ciit i 
m t rn r ofm^ ^ isfcrr ^3fT Dftg^ # 7Ttm5 qr afnJTlYcT <HJiiuiqKn 
qTQ r^rTrTZT ^ "j^^ ifpft-srr ^ mrf^m ^ ofrcR ^ T^f^^ wt ^THT t 
oftm ^ 3ft»Tcqrtifcr ^ iirfiiJi ^ ^ if wrc^ ^ qpcrrfrr^  ^ ^ ^ 
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2-TtRT 3ftT TtR-HTT ^ ^ff^^ ?^nTTDT TRt l^ i i rn W I^T^^TT I 
3- TTm 3ft«r ^ ] ? q 5 l H I 
7 - *?qcfr 3[t^ TTTirfrTcr I 
Q- TTRT 3{tr TTtR-nnr ^ mw ter SIIY >mir ^^  ?n*?^ 'T?[T) 
9 - wftkTT aft?" clt^ I^cRT I 
x x x x x x x x x z x x x x x x x x x x x x x 
c ^ SftTTRI 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X 
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MUdlq *l'cUiillt^ ^ S^TT ^  ^ WSJ ^ F$ c^T WRT 
^ O^T artr snsqil^rwr T R ^ ^ -^ SRTR f i ^UT W fg^qr 
t^ FHTT aifzmi Tgvrn^ aitr ^CR ticfr ^ arnrnr trr t w r ^mr t i 
rr?gf W 3 ^ ^ ^ W # 3it5T=H TTRT t 1 ^  WSJ ^ ^ 
sTpsT ^ 3iTtnT qr u!f ^sir cf siepr t w r t i a^nj^nitrw ^ TRJ? 
anrrr qci T ^ ^CTT t i i ^ ^qTET^r, ^tiwf w ^ ?Q ^ 
W qc^ t^ ETT crrcTT t cfUT ^ zm a^ ^ ^Tscri' ^ 5 ^ WUn" 
tiiTdfu ^ ?^ s^ w ^ I tF=^ r^rtBTJi if ^UT m ^ n i ^ 3m-
OTTOTT ^ ^ftr^ ^ arnuT qr 5^ 01 fmr w r I 1 ^ trr ^ IH 
3[g?niTi7r ^ sFcpfcr ^ft ^ ag t rn^ ^ 3rj^ itrr 3 ^ 3nii^T?qw 
^ W 1 ^ T^FT dUlT^cl F t WTcr f I 3TGI ^TTtrc^ i!f ^JT dlT^ctr 
^ 3Fc!% liM-^ld <HlT^fy 3I1T ^ - p f t ^TfltnT # teRTT orrcTT t I 
T F = ^ WT ^rrtrctr ^ TOFT t^nrN ^ m m ^ t r ^ wr r^ttsrr 
1- d'lT^m t^foT 6, 332, 333 i 
2- *i ti^^^ 1, 2q, 30 1 
l u y 
^pfrgrr ^ ?gfq" tg^m qr ?$ qtTwrnr^ t^ Ttgqj^ ^ ^ i 
TtrEnr ^ prrg ^ qtromT e^Fq- ^ 3rr i Trr^rmr TagnT ^ J M ^ I ^ 
3- girhr^ KH I 
5- tsft I 
G- U r^^ T 1 
10 
qr tt t r ^ utp^ TRf ^nfrsrr ^ STTI^ '? ^^T I I5!T^ ^wi\w w^-
??T ^ nftar ^ aiciltm ^ gtcnrn ^ FT ^ aiciliy ftcr ^ fir 
^ta ^ t g ^ Wet ^ ^ ; j ^ g^ rm w ^ t w r 'Tcrr t i 
qFeft r^tRTT "T r ^ ^ qicrr utRmi Wr^cr WTrcrr,^rciFr 
^ t g n r ^ qr gir^T ^ ^ ^ dM-iii^ ^ CRH ^ ^ "t^ 
gcfiTR i3M-iiid ^ Tgw ^ aTJJTT qr UTF^ TRT ^ ^ T cr ?Twr i 
3icT: 5m ^iM'^ id * T^of?^ ^ ^ dM'ciid ^ TgcT qr "torr ; 
?tcTTt I 
^ uFRrnnr^ ^ cit$ gtJT ^ I F ^ FT Jt tgwr T^CTT t 1 ^ 
e f t ? ^ TtT fllTeqcj) ?fcrh)R ^ 3miTT qT r f t cPft I 
H3-ir m^roT t^" jfmft ^ f e r sFfrtcr Th ^:pm yc^ Vrci^ T ^ u j^trrc^ 
HI 
' S ^ * , "^FiN"^ Gitgit*, 'vpTdcflti^ui grrf *, '^Tt^ajcTR^ 
g ^ ^ i gr^ cT -^i ^ IP^ ^"m SRI n?g i ^ F t ^ i diMiTui* 
^ TgifcTTT t i raTr JTTi^ JT F t ^WTI TaTsT-H i^ HlS§ll?HcJ) ^ i ^ t -
^ gUrirprf ^ 3iia5ij<wj ar^?^ ^ t i mfcm ^ s r r I ytoMi-iT 
^ 1960 ^Q ^ qr^TcT t r = ^ JM-^iy ^ S%i$ ^ gqltct^l* 
wr u^^fteR ^3rr i " s i i ^ ^CRT ^mroi T^CTTT, rroFfrtcT^ ^IMT artr 
y*i^ c^ Tci* f^cHT ft 3r^ 5TT°icr 2ilM-yi?«* -^tm^ ^ Ttprr THT^ 
%i 1 i?T TvTT ^ ?mi F^ ^mi ^rrtFc^^iiT 3itf fTcr ^ ^RPTT ^ 
sfTtTTT qr utF -^RT ^nft-ar ^ 1mm ^arr i irq^-Rff ©t ^ g r r 
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FT ^ ^ ^ dM-iJid ^nfrerr ^ Tq*Td ^ S T i s^ ci^ m x p i r ^ 
F ^ s ^ ^ ^ n ^ ?rift5T^ STTT ^ ^Tpfr ftcrat ^ cTxftgrr I 
m-i id l t 9 3{CFft Itl MT-iidl ^ eTg-'^  ^ 3rtr ^ OfT^  5 tfP? 
wt ^ t g ^ ^?^ ^ ?mj ^  ^? ^^^ ^ g r grp ft 3T| t 1 
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ggs& utpiTRf TgJra^qr 5^51.515.^ ^nn 9Tp_gjtgT' 
Utp^ TRT I ptg gftil? 
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.J. 
r^ifrsrr t^isc 
gi§ = 19BB 
^^ = 76 
gi§ = 19BE 
3*^  = 7B 
g^ = I9B7 
^ = B2 
tTcT ^pfrST ^ t ^ 1 
ofr^ m^ T^ifrsn" ^ t ^ 
3Rs|tcr ^ 5Pff qr rrortnT 
q 1 ^ ^ ^ m'fwr^ ^ 3R1 t^irnrt c mv I ' r ^ dM-qi^  crfrsrr qr 
gwT f -
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^ -^^g^^jp^ l i ^ " str ' ^ ^T IW^ ^ * STTT ttm oT^ n^ra 
q^tcT tt cFcTET nST t I ^T^^l^ "^ZpftlT T??-R?rr ^ Tc^r.^c^ t i l W H 
§5 g^tmit ^ ^ g ^ M ^IWf cf^  i l -1;3^ w TE ^ f i 
w ^ ^ eft ^5fr jfr ^pftsrr w ? ^ ^ l a u IPTT qrcfT t ^ q t^cr 
s W r nt t s^ -^ cTl^ FT tgtJT ^ ?g SICRT 
gT srrar t " i ar^ Fft ^ frnrcrr ^ ^ % w^^ ^ gF "^Fj^r^^crr 
I- STRitEHT ql^W afcp 53, t ^ f^ejT 31 
120 
qdiu-i r^rn^ Met t" I" 
;j?T ^wr ^ TTPiBr-^  arp^rt?^ TciTccifl "tmm srtr crsfV t^^ n* 
nqtt 3fhr anrr-urnfr ^ ^rrttinl^ ^rrfr t i -nuT^ T T ^ " 
ziW w wrv^ t^^mrr t I sjtr viM-uici ^pftsrr ^ tcr? tj^ ft qr-
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tmj wr T^WT I ^ erf ""^ ^3r$" ^ srrcfNrr q 1 ^ ^ it ^TPT^ 
"rnr ^ cpft" arpi ^ <;itc!H" cRi ^ T^'nrtci ^ ^ a r ^ ^? 
-or 
3FcT:^^a ^sw^^TRi ?nf1"5rr gtrn5gT^ I^CTTT W sl^ ^ ^ 3IT 
T^T UT 1 "at'-ieftm" zjurdgr^ ^crr ^ M?^rrf era ^ ^m^-
t^TT t I 
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tJ?grr tcr ^? ^ TQTU r^xfrw^ ^ t i r 4cft t i 
3*gT?fNwr 
# I -f^ ci'^-an" qpi ^ g rN mff yi^Jioj I^M-JI^ era i^ 
^p?3^ ? T g ^ v3cTia*ri<j t 1 ^ cs ^ ^ r f r Tditw i ^ t t ? 
grrcrhRT T I ^ ^ ^ isw^^rm cPftsn* ^ pff^^f^rfr 5^mi t i ^ 
^nrr t i ^ g w r arrcrhTr q i ^ w w ^F PRJ UT^TRT ^ ? n " ^ 
5 t ^ ^ r a ^ artpft TERT W ernr wmr parr t i sfTcrhFrr 
T t ^ ^ ^ f^TRRTT qr amiTlYcT cTffrsrr ^1>r ^ -5=^ -^577 i W r mr 
1 
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"zto r^a^  3t^'Uiti ^ ^rtor ^t^=^ Tom ^ srRirltcT w% 
era ^ "^p^F^ f^itcnr % "g?^?r ^ ^ ^ ^ r THT^ aM-uit-i ^ ^pftur 
t^TT t I ""EF^T^ ^ W Umi t t$ WTWT W^ % fm ^ 
^ise: 3iTcf^ ^ t , oit ufrg^ ^ g r ^ q?^ ^ ^ ^ 1 ^ rru s^ 
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I ^^^^^ 3fg^ 5^ "R Ft 5fh?JT artr tgruTcTT i^ r^^ rm n t i "^  ?^ 
3^ cr TOPT WT *"Ept?^ ^ " 31^^ ^T^ ^t 3itr rqn^ wci ^¥ 
wh f - "^Tcfr ^ u r t o ^ ^ t ^ ^ ^^^ " ^ "^^ ^^  "^ W ^ 
\^ 3FcR" arpTT t , M # "^ T^cTT orRTr t arlr ^ tg^ TcRT 
^ ^ ^irra t'.w^ ^ s r r ^T^ ^ i^ afii^ Y ^ ^ r t ^ ^nri* ^ 
t^ *jcitp«! iincf]^ ufrg^  ^ c ^ ^ 3(tT t^rcT wwr t I^  
tuR citrf # ?apT ti^ crr t , u ^ TERT ^ ^OR gt^rr qr arrsTr-
WTT m ^ t ^ I^?R i$T^  3 ^ ;Hel^ -3leR J^twr? ^ , ^MWnrf 
trmt c!UT §nr^ MT^^ SI arrt? ^ t^ q^ or CRRT, ^Tf t ITT B^ITRT 
5^ ?^4t ^tKTzit ^ "JJcfr" ^T t g n r ^?RT Ftfrr t i "J^TPIHIU 
I- 3{Tc["hRT ql^ fW 3fg 53, ^ ?feTT 301 
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^^TW FTTTt Wr^ 9 W ^ t ^ T t I 
• 
TTT" "^  ^m^ ^ dM-uiwT ^ cfTfrar TTTH^ STOTT qr ^ t i 
u^T^ ^s^ar ^X^zft % sTciT t^fd sitr jft ^ t^sr f ^t 
m 
T^YcFlT ^ ^ ^ era " ^ t ? ^ " ^ ancll^-il ^'t^W ^ I'lclrf 
t" I v3k'iil«*r< ^ era^T r^a ^ ^ -SltcRHcf SfcfTcT ^ Mt ^ 8 T 
3TT^ Tci^ xn ^ anPTTT qr FIT liji t^r^^ qr q ^ f t ^ 
- ^ ^515" ^ ailelltui q ^ w ^ OF era UqpTRT t^OT #r SePT-
^ j j T ^ arfyrrf % FT ^ ^ TdYwr ^ tewr smr crt d^-^ra 
^ . J T ^ ^ (^ Fq" Hint ^TPi^  u ^ ? t ?T r^r t i 3I1T "TTUP=^ 
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" ^ ^m" ^ sTTprhFrr T I ^ ^ ^  ym-um ^rfrm" cii^^jfr 
grfTffr ^ JiiHcju^ u ^ ^ 3rr ^ I ^ cRTf ^ totga ^rnt^ 
hE ^ncfiij ^ci^HTtrr^ tqrctrpT aitr yiciTJi*cii PT t g r r r i 
f 55 nirm ^R i^tqiTR aitr -sit^ xT ^nttgiTH ^ STRUT qr ^tr^ t^^ni 
iB^ Mgr^ ^  T%cr ; F ^ ^nfrgrr ^Itu w 6\^KH - ^ ^ T J ^ tcFcR i 
u ^ ^ t g ^ I arnrnr qr ^cr if FTT ^ f^w^ gr q ^ 
^ qF Tcim-diJ gjTRT t t ^ ?^ S^ j^qRTRT tR" cfTH-cfT^ f nH g r p 
t ^ ^ f ,ult viM -^ i ei ^ MfiT qr t o ^ r r W r r ^^ 3iei7F3fFI ^ t ^ 
^ s r r "^* r^m'" ^ m snirhFTT q 1 ^ ^ ^ soft-1 i 
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aidjytpcii " ^ t^ «IT f^q ^ g ? ^ tgoT ^Ev\ mrr TOFT t=mfDT 
t r = ^ li^pft p^frsTT wr grrpsr s rg?^ 1^ =^^  wvft 
WTsF^ ciWf iTTT 19 ^ siciistil ^ Frr 1 ijnWt ^ "to ^ 0 
FSe^ STTeR" ^ ^"nfT fe T^^ yUiT IBM S I T 1821 ^ TTC^ I g ^ -
w^ ^l^idi, ^ , t^T^ anltr % ^Tft ^rr ^ ?i5iT-ci* ^ 
•nrrmftr^ FT w ariT jfr arto^ tg^m tmr i q;rtq" ^ I W t e 
mrcft^ mtsT?T t^cH ^ grsT ^rf ^ t g ^ wcr ^ 
^p f t ^ TgFT qr O^T artr anrErritiw ^ FT f^tg^nr t^rr R^TT 
gcfr I 3cr: t g ^ ^ ^pfr 5Pft§rr % jfr srq^  fg^T t^ prfoT ^ JTTT-
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t r ^ ^ T ^ niftsrr WT THT^ f^ 9TTf tf ^ FtcTT 
tfiTcCT, ^ 0 ^ 0 k;ja, WfcRm %^ H f e , ^Ti^F^_,m^-T gm^, 
5^ 5rr^  ^T= ,^ ^ ^ THJ 3 1 ^ , ^rtF^R^ftgr, ^ terr, anitr ^ THT 
1- WFf\ Ti^ ^ vrrgnxf TT teutcT ci ^ ^ U C T itcft t i 
2- ^ p f r ? oftg^T ^rt^ ^ gtise: ^ rrcfr t i 
3- ^ p f r ^ ^pfiTR r t r r ^?g¥ i 
dMiT^ ci W T 'FIT t , toR^ arroTT qr ^p f t ^ g^FT ^T MIJR 
t^oT orrcrr t i ^T f t tgsiT CT ^ fgw EI" ^p f r ^nftsrr ^ Tg^ -^q-
I'g^ Tfr ^pft- ?nft^ w gr^ JT 1 ^ ^ ^ q^ eft grpfr ^ 
WRT ^ 5T=T ^ ?rru HfT ^tcrr I i t ?^^ ^ 5 ^ ^T=ft w t * 
3fTgT^ ^Tf r ^ T^M ^ T^TEnr TT rhrr t 1 t s ^ ^ ^ ^ WT-
"Rfr ?^rTci¥ qiefr ^^rfr m TITR - ^ p trnfr wfhP s^^r^Tg^ 
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?iWt t 1 
^ 1 ^ ^ qr - ^ ^ ^ TIT t I 
^ ^grr ^rfrg t i SRrr? ^ ^^iT-wl* ^ MicmaiT ^T ^ "^ f^rni, 
grmrgTOT ^  ^Rcrar, left ^ T^^ jftTcnr teyjra ^ % tiicRfr t i 
tgrrq" ^ ^x^ ?r t r ^ ^ r f r ^err # trtrEnr fr cit crrrg tgirr-
M ^ M ilr g? ?nft5T ^ gt^irR wm ^ i '^ Tm^^ r* ^ ^ r -
TUTcmt, TRtqtcWf ^ ^i^Hiri i t I SIT c^R ^ M T % ^3rr t I 
#r tg^ racTT 5T$ir ; r ^ t i 5TT5 air temrr, ^crr arlr gnr w 
^ T t ^ ^ ^ T f r ^i^tm I f g ^ T=mfoT ^  mvmr g "^R ^ #i 
cR ^ my ^ r f r c^ rr ^ R^eRu adr ia^ uRrr qr ^?cr Tg^ t i 
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" T r ^ ^ p f r diT^Tii q5T ^^ $Trr ^ ' 5 t ^ * % ^rru arm^^ 
m^ I'BH^ '^ Titp??*, a l t w^ ^ tteiT-wT ^ ^tift^r ^ t t i 
mefl" ^ 3to" arKTrnrgr^ ata$ I i 3Rr: ' & ^ * fr ^ r r t ^ 
^ m f^w t^ qfoT ^ mu ^Tf r p^ftOT %^e^^ if jfr sierra armr i 
^Tfr-^nftOT ^ 'mm a i r qr^Trr ^ ^r-f^^H ^ ^ w^ ^ 
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^^^u pfr air i^ tg ,^ wrm ^ Tgtga tfuitfirt, qltrutcmt -^ 
m^cirrfft^  i n f r 5^^ ?^3T^  tgr^J swrfr JiPFfW Mncrr 
^ T f r Sw^Jcifj i^tp[l ^ T ^ ^71% tTc^ rj vireid-flq ^ I 1^ 
^Tfr 3rr=dTRt ^ ^Tfr ^ TIFT ^ 3iq^ -3rq^  c^ ^ I tw ^ 
w gTRi t^ TT I ^ arr^rte^ ^^nti irrfr ?iPfft^  ^ t^^rnit 
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525 ^ 5^T$ ^ 'airciltui q i ^w ^ ^Tfr-^pfrgrr ^TT^ eW 
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^ T W T : 
.i„. 
ciSt ^ OT^ Tcjdijui ^ j n n r n^r ?TT ^ "hrs^ qr qfqfr ? t^ i ^ 
g^TRT T^ TT t I 31^  E^ 1^ wpft difisici^ q) cRiT qr ?^ t ^ ^[tisu-
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^ g^TT ^ p f t ^ O T ^ ^ ^ W ^ OE ^ 9 T PHJ 
^ F^??5? ^  ^ ^ i^ rttsrr sw ^  g? ^trrnr^ T^ FTT ^to^ qr ^ 
I5TW u^qir^r ^rrr ^vft ^m w 2imT a^ t i 
^ tt^ r-A qr T^STrfr ^ ; CRT ^ ^? ^"pft ^ T^M qr sfr tgtnr 
"JTcT^ ^ T ^ ¥^ t{U5 t g ^ U T P ^ ?tcft t , ^ S^ q"-. qr^ Ftct t , 
ifirg^ ^ ^o[^ ^ tc:Tr ^ sft 3i?Fr-3ra^  rhrr t " ' i ^ M ^ 
q^cfrt r 
I- arrerhFTT qt^w 3.*$ 75'^Tfr ^ gtcrE:oT ^ gr^^-ft ^^ftm'' 
c ^ Bi 1 
139 
Tqtfn- atr O^TCTT^ CTT ^ ^^n^ ^^rr TI^ CT ^ i Tatiu ^ ?rrtr 
3ttT F^f?T srmr rtrrr *V 3icii-ci an^T^mrr Ftcft t i lETft ^ 
^ a^ra qzrfRf tenft ^ t i ^ ^rt^wt ft ^tm- w^ ? P ^ 
^ ^f^FlY ^ ^^^rnqtrcT' = "^cT ^? HcfUcll ^ cicrni WTT TrFcT 
I- srrcrhFrr ql^w 3^83^;^ in 
HO 
'"irghi w diflsri" te ''^pfrwvr t^i^g^: tnTonr * 
" t^n^ grit* ^ i^lT-iilT ^ cWlcj?!^ ^ ifr 3iTwrcia|(; t HTO-
tr ^ f ^ R r t ^ ^ iJFTR 51=^ Weft t 1 
^OT Hi^ ^a SiiTw* TtT mwftm miii h ritnr t i qi crt* 
75 ? mrr ao ^ ^ ^ uit p^ftsrr era grp t$? ? q ?ju.^ !qT^ 
"5"^  chfr- atr "TT% liWt'" •qtorr ^ f N r f % uf^ ^; 
•^ 5frcTfr ^t^RTT ^ 3 % r ocT^ ^TEft T u F ^ ^ ^ M T # rnJTl5 
FT ^ U ^ m i t cT I V J T t I I ^ eiH ^ CJ^ITHUT W y?c1M|£i ^ ^ t c f l 
w tga^, ¥ t o (HIT ^ mrrtsra iprf ^ qiYg^, TTTFfrtai g?^  arin 
141 
cftiT M ^ TTpm yTcf»Ti TT g^ Tm,\i lui-flTd* BcT gTftr,^ Ttijmft, 
^ ?t^ mci crtrg^ rrt^ !r ?ii=^acr ?,o[t xiRcfi<j JT?TT?5 # arm 
^ 1 ^ ^ anTiTT ^ ^ I ? ^ WIT " 2 ^ ^ Gi^  3ftr "tm-
"tgiqytirt; f^' "^ ^ f h r T ^ ufr^ ^ ^ ^ ^ ^ xrtnT qr qrtr-
g l i ^ FtcT %T^ elHftll "HRT llTc^ W f^^ J^trT?5qT^ ^ t s : ^ J ^ 
?'T^t^ (3Trf ^ 'im^" ^ ^-pfr "iWR" ^ ariyTHcpdi d u # 
^ I a n w qr gWh^m t w r t i "^w" ^pfr ^ sFcrtorhit 
g^ rm qr "sq^ ji t^gr t i wt w^^ oftcT ifr ITEJIT # CR ^ ^ 
t I T ^ q^rf'^w* ^Tft qr ItTqult ^ ^? ^ f t^ "^?m^ 
* 
ife ^ ^ Et crrJr^ i r 
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^^Kft t I 3RT: ^ u'^ TT ETT ^ ^ f t $ "^^ ^^rr ^ i rcfhrr 
" ^ ^gr$" -^ arrcrNrr q i^w ^ p f r ^ a r ^ tci¥ mir^ 
qrcp ?[ t^ Tejfe Fq" ^ q t ^ n ^ t i diMi?ui* ^mi^TciQ s t r 
^ r e : ^ ?mj ^arr t i ""^ ^ ^ " ^ aieiltui q1"^ cFr ^ ^ p f r 
Tci9 eiTiw ^nrr t i "Tgwi wt^^ 1 ^ " ^ aR^nr "^ t^mhr ^ 
^T^idY TTPT^ teoTcT s i r ^iniTui* -smwr ^ Q|CT cfrar WIT 
143 
^ ^"pfr TTTTr t I " ten diflaaiy ^ uftg^ ^ Tdtwciist 
artr Ta^ JiTd^ T ^ qt^"^ ^ Troigjffzi MuTdcwi ^ly?^* z^-
tnr^ ^ ^ - ^ ^ ^Tt=mt ^ tarfrgrr g r^ ^ t i ^ 
tq^fntarf Ttr 1 ^ ^ TCTTT ijtr wlteRrnrf ^ ^ ^"^ artr 
srt^  ^p f r i\^m " 3 ^ Mt«n?ii^" arraHrr ^^w % Tnx^TT 
m^ T^ u ^ f I ^ 5W5r ^"Fft tgtir ^ IWhacr T ^ ^ ^  3R-
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ipft^ ^arft ipfTH" tg ^ ^p f l - "(f|-?R^ i^fm'* t[^ "tmft 
"sicpfr JpfR ^rrfl" QP^" THT^  ?pcft€rr era ^  "T^t^ grf" 
^¥ ^Tf l " ^ cijl^d ti 5Trf5? ^ qtrmr mrcfly ^P^^ artr 
^ ^ g r r ^ tei aTi^ Tdcwi ciur «mi?ui* mrpiJ arrt?? M^ M^^ iHicf 
^•pft n^ftOT ^ t^-^al' ^ €\ amiTT i^gT ^rnrr mr 13rtq^ 
^•Ffr ^ tgt:T^ qir f , M J F ^ tcrrmt M » F ^ 3^^t?T^ ^ 
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^ gf^ TT "3R5JT -^m' ^ wrfr ^ ^ ^pft^ CRT "sYd 
^ ^ o f ^ inTceidT ^ t g r r 1^?ft ? f ^ CTOT terqrr ^ ^ m r r 
giTRT tWT t 1 sit ^ I! I HT<iW I WT t ^ ^ ^ f 1 19^ T^RJ 
^ 3rnnT T^T ciiTcM TH ^ TuJAigji ^FTT "^IT t i ^a^q-r^ ^ r r r 
^ ^ ? i ^ T^t^tcT t I 3RT: ETT ^ ^ f 1^ arratgrr ^ w ^ 
yTdLbl ^ ^ T^ET^^ TTtWR JET t I 
146 
TgTeWT 1 
B- TiA-^^^ ^ wnnfm -sjgijyT sir Tmotfr trutcr qr ^?^^ 
TqTcT^iT 1 
9- t^TT^ "NorfiT^ ^rttsrr ^ t ^ i 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X j 
^ artTnzr 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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^ E^  itn*i< T^ ![rr urrrr Tilt? i ^ J^Q toH ^ i r ^ ^ 
UTTRJ TMCICI r t g? g^p: T^TTCP ^ ^ t 1 5CT: f ^ anuir qr 
^TT^ ?pfr5rr ^ Tg^ ^ u^ i^g w jr^ 1^ ^ ^ u^ m* "FTO ^#^" 
i afiuTT qr f^ GFT Etcrr t i 1^ p ^ T T ^ ^ ^ mrcftir TIT? 
•iic i^isiiw * t , i'ura^  3rniTT ^ TTT^ ^ sni^t^ SOIZH ^ FT '^ 
sTTTcft^  TT^ giR^ ^ 3rruTf qr TR? ^ptor, mrn^, q-pr 
tgtrpT, T?T ?^ m^, ^s?^ tgtiR, qr^t ^ ^[tir^r^ sff? 
tg^arf qr ^ t ^ ^ Etw i^mfl- f 1 wrgr^ ^ u ^ ^ g ^ ^ 
^? arrto^TitcT, gr f^fT ,^ q?rr^, g^ft arrl^ w ^ITR t r ^ 
148 
wt- 3rta5 TTcg l^qr i rmt ^ ^ r t^ - tg^ ^ IFTI^ MHT^* 
T[T;ti ^nfr^ 5fr 5^ rn7 I TFr$f ^ srjis ^ t r n ^ CTOT ^ i^ art? 
TFiT^  ?ntt5rr ^ ^ cTfg ^ grn^ sT ^ s^ T^ c^cg t??zjT w r t i 
3Knr t 1 ^  ^ ^ ?q*?tfcf ^m^qr gtrrr T T T ^ 3RT gim TTT^ 
•m wrr T r ^ T i r ^ ^ fmm ^ ^TQ t r ^ T T ^ 
^tmr w Tg^ni 31^ ^  3itr 31^ t^ T r^rat ^ ^xr t IHTT^ cfr 
t g ^ ^ ^nr^ ^ ?q*id ^ r^ru T^-AI TIT^ T i^iftsrr ^ tqwci JIV 
149 
qTT3T V^ iTTcf^  ST?^ qr JT j^ftT ?rjf1"grrnT$ eiH gi?^ t w ? i | H 
efcj 5fri§^ 
STTTcfttT TrQT 
T^ t^ '^ 
•ArfcT 
r^rfrsTr ^tisr I ^ 
1 ^ 
• • • " tt 












^ n r ? ^ SHTTT 
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c^rmr^ cTT CTUT mw-



















^ ^ , q ^ ^inr Ti©f, ^-^*I 'CT ^ t ^ ^ , [^Tf^ ^ f n T , rnr r -
g^ "RT " tor t I m TaguT ^ ^ n ^ grn^ ^ "^^w TT T ^ 
grarrcT t^qrr t i ^ ^pfrfirr Jrat ^ cijiTci ^rrfrgr ^fEs: 07 fir 
qr Tg^ TT wcT ^? i c i ^ t g w m ^ ^ # TgfsF^ ocrnit ^ ^ ^ 
^ qj(Tija T s^jT t I T^ rrifcy ^ ^ t ^ ^ 7nr$ ^ T^^ WT fmrz 
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t" I ^ qncfi^ Tre;zrnnRiT s r r r T ^ WPRT wt^ ^ 
mrcft^ ^ n ^ Tdsi"ciT w ytciMKH ^tft ^e^rr eft u ^ 
^ ^ * STTT g r ^ *"?^  '?*^ : ^ ^rt^* ' f r^ ^rrFfr ^ nir^ 
%T^^* 3ftT '•(jseTK 1 HfT mr r r ^* ^ ?pft2jr j r p wcrr t i 
^? -nRT ^ W ^ Hfcr XIT u?T^  ofltei Tg^ # ^ r ^ ^ t^Tgrar 
4li!jcii t , ucPTT m^ ^tnr ^ ^ I w w^nt ^ par ^ FT ITTT 
^ tft% *Hur"r #(• ultoicrr ?tcft t , ^TRJ i t FT i r r r ^ | H T^T-
^K?T ?PftaT W ^ -^TEPTT ^ t=T??^  Hf?T 3ftT o ^ OTTtcI 
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^ t^utcT^rt qr ^ <hs^ Tarr T T ^ dMlyi ^ ?^ 31^  t i 
^nfrsra t 5 i ^ 5 TcTT qr 5ft ^ W TrrVT qr t g n r WCTT t 3r^ r 
^UT g ^ ^ gTTC5T Q]^  ? M t ^ ?r ?t^ ^ mr^^ og^ giferr T^CTT 
ancrNrr ^ 75 ? sT? ^  'TR^t^^* w mtwr f^ 
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aicil^ii ^ 76 ^ 3f$ ^ " q ^ finr t^ m" w cRi'Tfr^ f t 
smsrr* ¥^ T^wftr t g n r ^ te t i HTT^ ^ snrr ir M i ^ ^ 
w ft i' I to JTTffr ^ p^cfHrr ^ ?==^  fqtoTT ^ ^? ^crr t 
3fT3^^, srrgp qrlY^ ft ^ ^ ^ ^ JTTW ^ FT ^ ^ Etcrr 
H Git q t r ^ ft qt ^ vrnrr itcfr t i t^spi ^ g ? grn? ^ 
r^izwi' if iH qr «^ H)q CPTTCIT ^SIT ^CIT t i "IPTM TTT^ ^ 
^MttiiiifMcjj vmrr ^ p Tan uj ^ crraifwr i^rY t^qj f i ^ 
•?^ ipfc[ ^ ^rsT ft ^ , t ^ ^ ;^?(f ^ 3RT im3T3rf ft qr TII 
u:=Ht^  ter «i?^ru ^ Tmr ^ q^rr t ^ cwi ^ m^ \^ q? 
^ cTgTT "q^ J^DT tim" Tir^ ^ ciixinirycp vmrr ^ 
TTSTTf^ iT 1^ Trr^ ^ cfifTOT t art?" ^ Trr^ ©T Jmar Tir^ ^ 
I- TTT^ ^ jmr 7B, qT5:cJ ^ fJKrr ^o 
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^ i r ^ ^ ^ ^ ^ : ^ aitr uisi^  Miti^ M ^ 9 T ^ i t ^ ^ 
5. -^rcir ^f t r a l t T T ^ < 3 t ^ 
gm^ % ? F ^ a ^ -faf^ RT sramrornrf qr ? r f r s i^ ^trz ^ 
ttSr ft ? T M ^ Tcf? ttTcT WcTT t 1 TI^ ZJ cPfTJJT h ^F^A ^ TJE 
wcTT t I ^ ^ "^ETO 3Tt?g |^" -^  ^ f t i^^ ?^^ TTh=cm imvr% 
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^ T T T ! tgST^ r^ttSTEP T T C ^ ^ OHci ^IMl ?ui* ,ml5?nMq) 
T g W IT IJ^ TETir^  :f1- 3Tcrfr ^^STT ^  ?TTT g T ^ ^^ TcTT t I 
3fr ^Tifm^ i 3 ^ ^ T5T t 1 
arrcrhrrr 193 ^ ^^ ^ rRHTroT i^qr^* ^ jfrr^ 
3rh- t^u^ ^ f^^ rrqrr THT^ ctu ^ gaTE? ^ T i r ^ qr t^^^ # 
^tte: ^ t g n r twrr t ns^frs^ CRTK ^ T i r ^ qr T^ P^?? ^ 
qr toTiT orrr 3rrg^^ T^T^CT f 1 
9 . - ^ ^ ^ Ur^ c^TT T^T^OTcTT TT ^TWft^^ -HYQH 
w^i3r eW ^ ''^ f^^ finr (Horr* ^ admn ?F^:t it" "?^  ^ qr 
uq^ t g ^ ^ qrqr^ F q ^ i ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ s r a ^ 
157 
^^ ;^^ TTTwh5^  ^ 3nufT qr 1^T1% ^ 9 T ^ ^ i 
X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X j 
tftm SftTTRT 
i x x x x z x x x x x x x x x x x x x x x x x x j 
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Tgtrr^ ? n i ^ t m ^ f^ q- ifr ^ T T ^ "^t T I^KFTT Ti^rgi^ ^, a? n t 
? ^ 3IcPT t m f WT t ^ W t , cltfR 3[TeTttFTTfTT^ ^F^^ ^ ^ ^ TIFfg 
F^ iff -^WTTT OTT ^ W T I T^T 3ftT T ^ T W f clft" ^ni^Tfac|5 
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